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фактов совершения преступления, но обвиняемый не понимая, 
за что ему выдвинуто обвинение, почему-то вынужден по- 
виноваться, ситуация все более затягивает его. Не зная, в чем 
именно заключается преступление, герой фильма осознает себя 
виновным, подчиняется, «плывет по течению», что в результате 
приводит к его гибели. 
В фильме «Законопослушный гражданин» (2009) у Клайда 
Шелтона, добропорядочного гражданина, от рук убийц погибают 
жена и дочь. Когда преступники оказались в руках правосудия, обна-
жилось все несовершенство судебной системы: сделка с бандитами, 
игнорирование обстоятельств, вынесение судом решения, не соот-
ветствующего тяжести свершенного преступления. Тогда Шелтон 
принимает решение восстановить справедливость собственными 
силами. С этой целью он в течение 10 лет вынашивает план, 
способный, по его мнению, не только обнажить несовершенство 
судебной системы, но и повлиять на ее изменение, а главное 
физически уничтожить всех причастных к несправедливости. 
Шелтон начал войну против системы. Вся система правосудия 
трещит по швам, но в какой – то момент его план рушится, система 
не поддается. 
Люди, попадая в сложные ситуации, как правило, не могут 
противостоять абсурду, происходящему с ними. Кто-то пытается 
противостоять, но как показано в фильме, это не только бес- 
смысленно, но и губительно для человека.
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА (ПО МАТЕРИАЛАМ КИНОФИЛЬМА  
«ДВОЕ В ГОРОДЕ»)
С. В. Актимирова
Французский писатель XIX в. В. Гюго писал, что семья – 
кристалл общества. На наш взгляд, социальная среда омрачилась 
бы холодными, тусклыми тонами, если бы не было семьи, 
дающей тепло и свет человеку. Любовь, которая дарит индивиду 
желание жить, творить, совершенствоваться, не отступать перед 
трудностями, может встретить человека с первых дней жизни, 
если он родился в семье. Семья же, где нет глубоких чувств, 
любви, заботы не оказывает важного положительного влияния на 
человека. 
Так что же такое семья? Существует множество определений 
понятия «семья». При анализе определений становится 
очевидным, что во всех определениях доминируют такие слова, 
как близкий, сплоченный, общий, родственный, связанный, 
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взаимный, духовный. Первоначально слово семья означало 
«живущие в одном селении», «представляющие территориальную 
общность», затем – «домочадцы, челядь, холопы». Исторически 
сложилось так, что люди всегда старались держаться вместе 
во избежание какой-либо опасности, образуя общину, где между 
ее членами образовывались тесные связи, которые впоследствии 
выливались в образование родов, т. е. общественных объединений 
на основе кровных уз. В настоящее время семья рассматривается 
как основанная на браке или кровном родстве малая группа, 
члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью 
и моральной ответственностью.
Семья не только дарит человеку жизнь, но и ставит его на но- 
ги, помогает определиться в жизни, выстоять в трудную минуту, 
что особенно необходимо на этапе перерождения. Например, 
человек, совершивший некогда преступление и отбывший за него 
наказание, выходит на свободу. Он беззащитен, слаб, потерян. 
Не все, нарушившие закон и понесшие наказание, перерождаются 
после освобождения, а лишь те, кто входит в мир с большим 
желанием изменить прежний образ жизни. В такой ситуации 
человеку становится крайне необходимой семья.
Так, в знаменитой анти-утопии Э. Берджеса «Заводной 
апельсин», вышедший на свободу Алекс, которому на тот момент 
не было и двадцати лет, не получил поддержку в семье, не имел 
друзей, не смог сразу реабилитироваться, в результате его жизнь 
превратилась просто в ад. 
Иная ситуация положена в основу сюжета в известном ки- 
нофильме режиссера Жозе Джованни «Двое в городе» (1973). В на- 
чале фильма речь идет об убийстве сыном собственной матери. 
В то же время для другого преступника, главного героя картины – 
Джино Страблиджи, семья представляет ценность, играет важную 
роль в его жизни. Джино Страблиджи был приговорен к двенад- 
цати годам лишения свободы за ограбление банков, но в заключе- 
нии находился десять лет благодаря тюремному воспитателю 
Жермену Казневу, который помог в досрочном освобождении 
Джино: тюремный воспитатель увидел в глазах Джино нежность, 
а не презрение и неповиновение. 
Когда Джино вышел на свободу, рядом казались люди, которые 
помогали ему реабилитироваться. Это его любимая женщина 
Софи, воспитатель со своей семьей, которые искренне приняли 
Джино в свой круг общения, одарили его вниманием и любовью. 
Именно эти люди стали вдохновителями бывшего заключенного: 
он уверенными шагами входил в жизнь заново, отказавшись 
от преступного прошлого. Джино получил неплохую работу. 
Его приятель по работе гордился им и даже однажды признался 
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Джино: «Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был та-
ким, как ты». Джино перестал общаться с теми, с кем он совершал 
ограбления, стал законопослушным гражданином. 
Перерождение героя было сломлено, когда в автокатастрофе, 
из-за нарушения правил дорожного движения случайно 
встретившимся на дороге водителем, погибла Софи. Страшную 
боль Джино удалось пережить только благодаря поддержке 
воспитателя и его семьи, хотя это далось Джино не просто, ведь его 
собственная семья была разрушена. 
Тема семьи постоянно поднимается в фильме. Так один из со- 
седей, возмущенный тем, что Джино постоянно в выходные дни 
громко включает музыку, говорит: «Люди – семейные. Семья – дело 
святое. Вы живете один. А я человек нормальный, слава Богу <…>». 
Спустя время Джино нашел в себе силы вновь создать 
собственную семью: он встретил девушку, которую полюбил всем 
сердцем. Девушка тоже полюбила Джино, ее чувства не смущало 
даже то, что он отсидел десять лет за совершенное преступление. 
Новую возлюбленную Джино принимает и Жермен, его жена, двое 
детей. Казалось, что перерождение закончено, бывший наруши-
тель закона нашел свое место и призвание в обществе.
Однако, жизнь главного героя фильма была омрачена 
постоянной слежкой старшего инспектора, который принимал 
участие в задержании Джино. Инспектор полиции придерживал-
ся принципа «кто пил, тот запьет» и пытался найти доказательства 
того, что Джино не исправился, какие-либо основания, чтобы вновь 
посадить Джино в тюрьму. Действия инспектора разбудили в Джино 
злость и ненависть. Однажды, возвращаясь домой после работы, 
он увидел, как инспектор разговаривает с его девушкой и пытается 
к ней прикоснуться. Джино теряет контроль и убивает инспектора. 
Герой фильма не просто был доведен до отчаяния бесконечными 
подозрениями, обвинениями, он испугался, что вновь потеряет 
семью. За совершение тяжкого преступления Джино суд определил 
высшую меру наказания – смертную казнь. 
В искусстве, особенно в кинематографе, есть много сюжетов, 
где ради семьи человек способен на все. Например, в фильме 
режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла» главная героиня 
решается отомстить убийцам за то, что они лишили жизни ее 
любимого мужчину, друзей. Она убивает, не зная страха, боли, 
отступления ради близких, любимых ею людей.
Ярким примером является и картина Ф. Гэри Грея 
«Законопослушный гражданин», в которой главный герой жаждет 
уже не мести, а уничтожения всей системы правосудия, после того 
как на его глазах была убита его семья, а справедливого наказания 
преступники так и не получили.
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Так что же семья значит в жизни человека? Семья, и с этим 
нельзя не согласиться, представляет собой ценность, то, ради чего 
нужно жить, без чего человек чувствует себя беспомощным, что 
заставляет идти вперед, дарует рождение, любовь, понимание, 
поддержку. С другой стороны, боязнь потерять семью или потеря 
семьи, могут стать причиной противозаконных действий человека, 
о чем свидетельствует фильм Ж. Джованни «Двое в городе».
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Что такое семья? С одной стороны, это семь «я», с другой – 
малая социальная группа, причем самая дорогая социальная 
группа, которая только и может быть у любого человека. Семья – 
это та самая группа людей, которая способна помочь и поддержать 
в тяжелое время и, разумеется, сделать мир чуточку теплее, 
подарить чувство спокойствия, умиротворения и, наконец, счастья. 
Фильм «Законопослушный гражданин» повествует о том, как 
добропорядочный житель штата Филадельфия – Клайд Александр 
Шелтон, потерял свою семью в результате бандитского нападения 
на его дом. Когда преступники оказались в руках правосудия, они 
не получают заслуженное наказание, более того, правосудие за-
ключает сделку с одним из преступников (виновным), чтобы дать 
высшую меру наказания сообщнику, который не убивал. Клайд 
встает на путь установления собственного правосудия над преступ-
никами. 
В данном фильме тема семьи, семейных отношений и цен- 
ностей раскрыта с разных сторон. В фильме «Законопослушный 
гражданин» можно было увидеть счастливого и любящего свою 
семью человека, который, как показывают первые минуты 
фильма, очень любил свою жену и маленькую дочь. Этот факт 
так же подтверждается тем, что после ее смерти, Александр носил 
браслетик с надписью «Daddy» сделанный для него дочерью. Фильм 
показывает отношение к семье и другого персонажа, Ника Райса. 
Он тепло и нежно обращается со своей женой, с заботой и вни- 
манием относится к дочке. Как он расстроился и извинялся перед 
дочерью, когда не смог попасть на ее концерт. Но ради семьи 
совершаются и преступления: Клайд совершает убийство, отомстив 
преступникам за свою семью. В фильме показано и то, каким 
ущемленным, лишенным морально-этических качеств, является 
преступник, не имеющий семьи. 
